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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu kegiatan proses pengadaan 
barang menggunakan e-procurement. Perusahaan membutuhkan progam yang tepat 
dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari. e-procurement adalah suatu 
aplikasi yang membantu perusahaan dalam pengadaan barang maupun jasa. e-
procurement membantu penjadwalan pengadaan, membuat pengadaan lebih transparan, 
proses pegadaan, memungkinkan supplier-suplier baru bermunculan, dan juga 
membantu dalam pemilihan supplier. Dengan e-procurement, pihak perusahaan dapat 
menjalankan pengadaan secara online. Penelitian skripsi ini dilakukan pada PT. Zaryfan 
Maju Mandiri, dan difokuskan pada bagian admin. Dimaksudkan hasil dari penelitian ini 
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dapat bermanfaat dalam kegiatan perusahaan dalam menjalankan dan memajukan 
perusahaan. 
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